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C O N SEIL D E LA  M ISSIO N  D U  C U N E N E
(11-1-1921)
SOMMAIRE — Nouvelle re-partion des Missions. — Necessite de mis­
sions a Lubango et Chibia. — Transformation de Jau 
et Munhino en stations missionnaires. — Transfert de 
la mission de Hum be et fondation a Qui-pungo.
En vue de donner une reponse aux desiderata du Conseil 
des Missions du Sud d’Angola, tenu a Chevi'lly le 26 Aout 
dernier et a la lettre de la Maison-Mere du 6 Novembre, le 
Conseil de la Mission du Cunene s’est reuni aujourd’hui 11 
Janvier 1921.
Etaient presents, le R. P. Bonnefoux, Superieur Principal, 
les PP. Muraton, Pereira, Tappaz, Conseillers.
1°. Nouvelle repartition des Missions.
Cette question doit etre consideree au point de vue gou- 
vernemental, du personnel, de la population et du materiel.
a J  La suppression de Tune au de I’autre de nos missions 
au plateau laisserait, croyons nous, le gouvernement a peu 
pres indifferent. Mais le transfert de ces missions au Lubango 
et Chibia porterait surement ombrage aux autorites civiles et 
ecclesiastiques. Lubango et Chibia possMent deja des ecoles 
primaires. La preemiere de ces localites a meme une ecole 
primaire superieure et d’arts et mAiers. Au point de vue eccle- 
siastique ce sont des paroisses constituAs qui ne nous sont 
confiees que provisoirement et peuvent nous etre retirees d’un 
moment a 1’autre. Ce qui entrerait dans les vues de Tautorite 
et du public, ce serait a proximite du Lubango retablissement 
d’une Aole primaire et professionelle destinee a 1’element
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mulatre, de plus en plus nombreux et absolument delaisse. 
Mais cette oeuvre, pour des motifs puissants, doit etre une 
oeuvre absolument a part des oeuvres destinees aux noirs. II 
lui faudrait un personnel en Peres et Freres que nous n’a- 
vons pas.
b )  Au point de vue du personnel, la suppression radica'le 
et immediate des maisons du Jau et du Munhino ne nous don- 
nent aueun Pere ou Frere disponibles. Le iMunhino n’est pas 
mission mais residence paroissiale. Les deux Peres qui s’y 
trouvent sont en effet, I’un cure du Lubango, 1’autre de Huila; 
les Freres y residant sont ou a la retraite ou uses physiquement; 
au Jau il en est de meme.
c J  Population. L’idee d’etablir au Lubango et a Chibia 
des missions importantes repose sur des donnees absolument 
fausses et fantaisistes. Si le noyau deja important de popula­
tion blanche existe vraiment dans ces localites, il n’en est pas 
de meme des milliers de noirs indiques, qui sont de pure ima­
gination. La population indigene est uniquement composee 
de quelques domestiques au service des Europeens et d’un 
certain nombre de femmes venues de partout pour se mettre 
a la disposition de 1’element militaire. On y trouve encore 
quelques centaines de travailleurs recrutes plus ou moins 
vdlontairement dans les tribus, qui ne font que passer. Cet 
element composite n’offre aucune garantie pour Evangeli­
sation.
Les milliers de noirs donnes par les statistiques ne sont 
pas un mythe, ils existent, mais epars un peu partout dans les 
circonscriptions de Lubango et Chibia, a plusieurs dizaines 
de kilometres du Centre Europeen. Les Missions de Huila, 
du Munhino et de Quihrta se trouvent au milieu d’eux et s’en 
occupent.
d )  Considerant le cote materiel de la question. Les Mis­
sions du Lubango et Chibia, qui demanderaient une certaine
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importance, exigeraient des fonds que nous n’avons pas pour 
les etablir; leur entretien serait de plus trop onereux, car sur 
place ll est impossible de s’y creer des ressources
Conclusion a tirer. Lubango et Chibia ne peuvent pas 
etre delaisses. La population blanche s’y paganise faute d’en- 
seignement religieux et par suite de scandales lamentables. 
Une mission n’y est pas possible. Ce qu’i'l faut c’est y mettre 
a demeure comme cures des Peres Portugais ou sachant bien 
le portugais, se devouant a l’enseignement religieux de l’en- 
fance avec tout le zele, tout le serieux et toute la science requis 
dans un pared milieu (2).
Jau et le Munhino, tres rapproches de la Mission Cen- 
trale, seront petit a petit transformes en simples stations, desser- 
vies par les missions voisines. Quihita se trouve beaucoup plus 
que Chibia dans un grand centre indigene. Sa disparition serait 
un malheur pour la cause de 1 ’evangelisation.
Quant a Humbe, Chiulo, notre avis se trouve etre entie- 
rement conforme a celui emis par la Maison-Mere. Le trans- 
fert de cette station est envisage et se fera.
Missions a fonder. Nous considerons comme necessaire, 
et M. le Gouverneur nous y a convies spontanement, d’etablir 
definitivement au Quipungo, pays tres peup'le, la station qui 
y est deja commencee.
II est aussi a souhaiter que le plus tot possible nous nous 
etablissions au Hambo, dans le district de Mofamedes. Ce
( x) L  experience a prouve qu’il y a eu une erreur lamentable 
de vision. La mission de Jau devrait se trouver, tout naturellement, 
a Chibia, comme celle du Chivinguiro a Humpata.
(2) Note marginale de M gr Le Roy: C ’est ce qu’on appelle 
une mission.
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pays a une population tres dense et il s’y trouve un noyau 
de noirs baptises, completement abandonnes.
Le secretaire
horns M u ra to n .
AGCSSp. —  Mission du Cunene. — Original.
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